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Н ами предлагается косвенный метод определения пластичности глин 
на основе размывания водой брикетов, приготовленных из сухой глины. 
-Опыты проводятся следующим образом. Глина в воздушно-сухом состоя­
нии измельчается в фарфоровой ступке и просеивается через сито с от­
верстием в 1 м м ; берется грубая навеска порядка 3 г. В ручном прессе 
глина превращ ается в брикет в виде цилиндра с размерами: диаметр 
10 мм,  высота 12 мм.  Брикет взвешивается с точностью до 0,01 г и 
помещается в латунный патрон (d  — 15 MMj H — 47 мм)  с сетчатым 
дном (отверстие 2 м м ) ;  патрон укрепляется в головке штока прибора, 
обеспечивающего возвратно-поступательное движение патрона в верти­
кальном направлении. Реж им установлен следующий. Ход штока с п ат ­
роном при движении вверх и вниз 40 мм;  число двойных ходов — 60 в ми­
нуту. Под патрон ставится стакан. В стакан  наливается дистиллирован­
ная вода с одновременным пуском секундомера. Размы вание продол­
ж ается одну минуту. После прекращения отделения капель из патрона 
глинистый ш лам отфильтровывается на взвешенный фильтр; последний 
с осадком в воздушно-сухом состоянии взвешивается. П оказатель (/)
подсчитывается по следующей формуле: /  =  D D x i o o ,
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где а — вес брикета, в  — вес ш лама.
Значение показателя  /  берется в целых числах, как среднее из двух 
определений.
Работа  проводилась с различными глинами. Результаты  приведены 
в табл. 1.
Т а б л и ц а  1
Г л и н  ы
I
/, ср.
№ L Часов-Ярская, пластичная 97
№ 2. Белая из окрестностей г. Томска, пластичная 94
№ 3. Красная из окрестностей г. Томска, умеренно плас­
тичная 53
№ 4. Красная из окрестностей г. Томска, мало пластичная 33
№ 5. Черная глина из окрестностей г. Томска, пластичная 72
Д ля пластичных глин расхождение в параллельных определениях 
незначительно, колеблется в пределах от 0—2,8% на среднее значение 
из двух определений.
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Д л я  глин ж е малопластичных невязка в параллельны х опытах го­
раздо больше, и для  получения пригодных цифр следует делать 3—4 оп­
ределения и брать среднее из более близких или ж е  определять пластич­
ность для них при помощи смесей, как  это будет показано ниже.
Свойство водоразмываемости прессованного брикета, как видно, со­
ответствует пластичности глины.
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Рис. 1. Рис. 2.
Проведенные опыты по предлагаемой нами методике, но с брикета­
ми, полученными высушиванием глиняного теста, установили, что полу­
чаемые показатели не соответствуют действительным пластическим 
свойствам испытанных глин.
Д л я  характеристики изменяемости индексов пластичности в смесях 
были сделаны опыты для смесей глин №  2 и №  4; для смесей глины №  2 
с кварцевым песком крупностью 1—0 мм.  Результаты  даны на гр а ­
фике (рис. 1).
Кривая (рис. 1) близка к ветви параболы, имеющей вершину 
в точке а.
П овернув график против часовой стрелки на 90°, примем за ось 
абсцисс линию О Х ,  а за ось ординат линию O Y  процентного состава 
смесей, взяв началом координат точку  О, отвечаю щ ую  величине ин­
декса пластичности более пластичной глины 1 — 91,  отложенной спра­
ва налево.
Новый график имеет вид, изображенны й на рис. 2. Здесь 
I = O X = 9 7 , а каж дое  значение I n будет равно 97—X n.
У равнение параболы в этом случае будет Y 2= 2 p X .
Д л я  смеси 2 (рис. 1) находим значение параметра 2р  при X n  =
V2 зп2
=  97—82 15 и Кп =  5 0 ; 2 / > = — =  — = 1 6 7 .
Х ц  15
625
Д л я  первой точки параболы Yi  =  25, Ai =  8.
5622Д л я  третьей точки Уш =  75 и АГш =  - = 3 3 ,8 .
167
По этим координатам строим ветвь параболы, находим значения 
І \  и I m  и сравниваем их с опытными по рис. 1.
Вычислено О пределено
h  =  9 7 — 3,8 =  93,2. І { =  92.
Im  =  97 — 33,8 ~  63,2. I m =  61.
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Совпадение чисел, как  видно, достаточно хорош ее.
И ндекс пластичности для глины № 4 (7іѴ) мож ет быть теперь  
найден без его опытного определения аналогичным вычислением или 
непосредственно на графике, если продолж ить ветвь параболы до 
пересечения с горизонталью при Yiv =  IOO; Zv при этом равен 37.
Таким образом для малопластич­
ных глин (кирпичные глины, суглин­
ки, лёсс и др.) индексы пластич­
ности могут быть найдены при по­
мощи смесей их с какой-либо высо­
ко пластичной глиной, каковая  по­
стоянна и долж на служить для 
этого.
Д л я  смеси из обеих глин в отноше­
нии 1:1 тщ ательно определяется 
опытом величина I 1I и затем вычи­
сляется значение п арам етра  2 р  для 
\ п = 5 0 ,  а затем  для  Yiv =  IOO нахо­
дится величина показателя  пластич­
ности малопластичной глины.
Ветвь параболы , построенная по 
нескольким точкам при том ж е п а ­
раметре, будет служить для нахождения индекса пластичности смесей 
при всяких соотношениях.
Д л я  смеси глины №  2 ( / = 9 4 )  с песком параметр 2р  (при Yn =  
= 5 0 ) = 1 0 9 ;  вычисленные значения для Х \  и X m  получаются соответ­
ственно 5,7 и 51,7, что дает  І\ =  88,3 и I m  =  42,3, опытные же с р е д ­
ние значения для них (рис. 1) составляют I = 90, / = 3 9 .
Д л я  песка индекс пластичности долж ен  быть равен нулю. Вы­
числение дает  (при YjV= 1 0 0 ) :  X w  =  ~ ^  — 92 и Z v =  94 — 92 =  2,
т. е. цифра, близкая к нулю.
Вычерченная по вычисленным точкам ветвь параболы, как корректи­
рующая кривая, характеризует  отощаемость глины песком (рис. 3).
Выводы
1. Водоустойчивость брикетов из глиняного теста ни в спокойной 
зоде, ни при движении совершенно не соответствует пластическим свой­
ствам глин.
2. Описанный способ определения водоустойчивости прессованных 
брикетов из сухих глин дает для них достаточно отчетливые характери ­
стики, которые могут быть использованы для классификации глин.
3. Установлено, что в смесях глин с различной пластичностью, а 
такж е глин с песком индексы пластичности изменяются достаточно з а ­
кономерно по кривой, которая может быть принята с достаточным приб­
лиж ением  за ветвь параболы. Это дает возможность находить индексы 
пластичности различных глиняных смесей путем расчета или графически.
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